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Abstract 
 
Dette projekt behandler Mikhail Bakhtins omdiskuterede værk Rabelais and His World. Projektet af-
dækker Bakhtins analyse og fortolkning af renæssanceforfatteren Francois Rabelais’ groteske univers 
med et særligt fokus på Bakhtins betegnelse ‘the material bodily lower stratum’. Ydermere beskæftiger 
projektet sig med Bakhtins positionering i forhold til hans egen samtid - det stalinistiske Rusland. Vær-
ket Rabelais and His World er i sin eftertid især blevet fortolket som en samfundskommentar. Dette vil 
vi derfor diskutere gennem en læsning af projektets to øvrige teoretikere: Michael Holquist en fremtræ-
dende Bakhtin-forsker og Mikhail Ryklin en russisk filosof. Projektet skal derved stille skarpt på denne 
debatterede skikkelse; hans litterære og filosofiske tilgang til analysen af det groteske og skabelsen af 
hans eget retoriske univers. 
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Indledning 
 
 
Introduktion  
Efter Anden Verdenskrig fik Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) endelig mulig-
hed for at forsvare den afhandling, han havde afleveret inden krigens udbrud. Bakhtin 
havde påbegyndt sine studier forud for afhandlingen allerede i 1934, og således havde 
det færdige resultat været lang tid undervejs (Holquist 1984, p. xvii). Afhandlingen fik 
navnet Francois Rabelais and Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance1 og ud-
gjorde en analyse af renæssanceforfatteren Francois Rabelais’ satiriske romaner om 
kæmperne Gargantua og Pantagruel2. Grundet afhandlingens utraditionelle udformning 
og anarkistiske undertoner var Gorky Instituttet for Verdenslitteratur3 delt i to. Bakhtin 
blev nægtet sin doktorgrad og fik i stedet tildelt en lavere titel. Den officielle kritik af 
                                            
1 Det originale manuskript af Bakhtins afhandling var indtil 1973 opbevaret på Gorky Instituttet i Moskva. Herefter 
er det uklart for os om det stadig befinder sig der. Det er aldrig blevet udgivet i sin originale form og det har der-
for ikke været os muligt at undersøge forskelle mellem denne og Rabelais and His World.    
2 Fra 1532-1552 udgiver Rabelais fire bøger i serien om kæmperne Gargantua og Pantagruel. Der findes en 
femte bog, men der er usikkerhed om hvorvidt den er skrevet af Rabelais selv (WI: Francois Rabelais). Disse 
fem bøger findes i samlet form og oversat til engelsk i The Complete Works of Francois Rabelais (1991). Vi har 
benyttet os af denne opsamling som opslagsværk i vores arbejde med Rabelais and His World.  
3 Institut for Verdenslitteratur i Moskva. Grundlagt af Maxim Gorky i 1933. (WI: Gorky Instituttet) Maxim Gorky 
(1868-1936) russisk forfatter og dramatiker. Instituttet i Moskva blev opkaldt efter ham ved hans død i 1936 
(BOE: Maxim Gorky). 
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afhandlingen gik særligt på, hvordan Bakhtin strakte grænserne for, hvorledes der for-
svarligt kunne fortolkes på symbolik på baggrund af de gennemgående groteske kropsli-
ge metaforer. Afhandlingen blev set som værende uvidenskabelig. og på grund af denne 
afvisning blev det værk, vi i dag kender som Rabelais and His World (1984), først udgi-
vet 30 år senere. 
Efter en revidering blev Bakhtins afhandling udgivet i 1965 i Rusland under titlen Tvor-
chestvo Fransua Rable (1965). Tre år senere efterfulgte Hélène Iswolskys engelske 
oversættelse. Tilblivelsen af Rabelais and His World kan derfor siges at være strakt over 
en periode på 30 år, og er således placeret på en række tidsforskydninger. Man kan der-
for nærliggende stille spørgsmålstegn ved, hvad denne forlængede tilblivelsesproces har 
bidraget med i forhold til værkets udformning og fortolkning, samt hvilke eventuelle 
konsekvenser dette har medbragt. Vigtigst af alt har værket dog vist, at det formår at 
række ud over sin samtid og vise sig som vedkommende selv nu næsten 50 år efter den 
oprindelige udgivelse. 
 
I 1984 udgiver Michael Holquist og Katerina Clark biografien Mikhail Bakhtin (1984). 
Dette værk anses som værende det vigtigste referenceværk i fortolkningen og forståelsen 
af Bakhtins liv og virke. Værket bragte samtidig Bakhtins idéer til vesten og medvirkede 
til, at den russiske litterat for alvor fik et internationalt gennembrud. Bakhtins idéer viste 
sig som værende aktuelle på tværs af flere fagområder, og de er derfor blevet behandlet 
af forskere indenfor felter såsom filosofi, litteraturvidenskab, semiotik og sociologi4. Li-
geledes har Holquist også forfattet prologen til den udgave af Rabelais and His World 
der blev udgivet i 1984 og som vores arbejde har taget udgangspunkt i. Holquists afgø-
rende rolle i den vestlige udbredelse af Bakhtins arbejde har placeret Holquist som re-
                                            
4 (Fx. Hirschkop 1999, DiMaggio 1997) 
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præsentant for den fortolkning, at Rabelais and His World grundlæggende udgør et poli-
tisk opråb og et budskab om frihed. 
 
Russiske Mikhail Kuzmich Ryklin er en af de mange, der i eftertiden også har beskæfti-
get sig med Bakhtin og hans litterære univers. Ryklins essay Bodies of Terror: Theses 
Toward a Logic of Violence (Ryklin 1993) sætter sig ud for at illustrere, hvordan det sta-
linistiske styre påvirkede forskellige aspekter af det russiske kunst- og kulturliv. Her 
fremhæver han Bakhtin som en skikkelse, der i eftertiden anses for at være en af de mest 
fremtrædende repræsentanter af russisk kulturliv i perioden 1930-1953. Ryklins essay 
tilbyder med en dekonstruktivistisk tilgang fortolkninger og kritik af Bakhtins retorik. 
Samtidig med en bearbejdning af 1930’ernes Rusland og dets indflydelse på Bakhtins 
virke opstiller Ryklin en fortolkning, som i højere grad portrætterer Bakhtin som et 
menneske, der led under et undertrykkende regime, og som via sine analyser af Rabelais 
bearbejdede den barske virkelighed, der omsluttede ham. 
 
I Rabelais and His World introducerer Bakhtin sin betegnelse ’the material bodily lower 
stratum’. Denne term er gennemgående for Bakhtins udformning af sit groteske univers. 
Mere nøjagtigt refererer denne betegnelse til den nedre region af kroppen med et særligt 
fokus på de reproducerende og fordøjende organer i kroppen. I denne sfære trækkes alt 
ned på et kropsligt og jordnært niveau, og herigennem degraderes især det autoritære, 
abstrakte og spirituelle. I Bakhtins øjne har degradering dog ikke en negativ konnotati-
on, da den blot indebærer redefinering og fornyelse. I sin degradering af det ophøjede 
tilgodeser Bakhtin de lavere lag både i social og kropslig forstand.   
Degraderingen lægger op til en forståelse af værket som værende samfundskritisk, men 
gennem en nærlæsning af Holquist og Ryklins fortolkninger mener vi at kunne fremføre 
en raffineret fortolkning af værket ved særligt at have fokus på Bakhtins gennemgående 
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betegnelse ’the material bodily lower stratum’. Vi mener, at den udgør et retorisk ud-
formet talerør, hvorigennem Bakhtin kunne præsentere sin ideologi der indebærer foran-
derlighed og dynamik som et opponerende alternativ til det samfund, 1930’ernes Rus-
land opretholdt. Således tillod Bakhtins retoriske univers ham at opstille en diskussion af 
vilkårene i hans samtid og dermed udfylde rollen som medlem af den russiske intelligen-
tsia5.  
 
Vi vil argumentere for ovenstående ved at afdække betegnelsen ’the material bodily lo-
wer stratum’ samt fremføre, hvordan denne kommer til udtryk i værket Rabelais and His 
World.   
Strukturen i rapporten består af to dele. Den første del udgør redegørelsen for, hvordan 
det groteske univers udtrykkes gennem Bakhtins betegnelse ’the material bodily lower 
stratum’. Anden del inddrager fortolkerne Holquist og Ryklin. Igennem disse to har vi 
særligt fokus på elementer fra det groteske univers, som vi mener, kan kaste lys, over 
hvad hans betegnelse dækker over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5 Defineret af Karl Mannheim i hans værk Ideology and Utopia (1964): ”In every society there are social groups 
whose special task it is to provide an interpretation of the world for that society. We call these ‘intelligent-
sia’.”(Holquist 1984, p. xiii) 
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Det groteskes mange rum 
 
 
Det groteske i karnevalet 
”One might say it builds its own world versus the official world, its own church versus 
the official church, its own state versus the official state” (Bakhtin 1984, p.88). 
 
 ‘The material bodily lower stratum’ får særligt sit manifest igennem det groteske krop-
sunivers, som Bakhtin skaber på baggrund af Rabelais’ romaner. I vores læsning af Ra-
belais and His World mener vi at kunne se det groteske komme til udtryk på forskellige 
platforme. Heriblandt Bakhtins fremstilling af middelalderens karneval i litteraturen og 
igennem kroppen.   
 
 
Bakhtin beskriver, hvordan det officielle feudale system og den uofficielle folkelige kul-
tur udgjorde to parallelle virkeligheder i middelalderen. De eksisterede dog ikke fuld-
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stændig uafhængigt af hinanden. Tværtimod var den folkelige kultur en direkte konse-
kvens af den religiøse seriøsitet, og udgjorde således en verden af forløsning fra det sty-
rende system, der var forbundet med et ekstremt klassehierarki; frygt, forbud, begræns-
ninger og straf (Bakhtin 1984. p. 90). Ifølge Bakhtin fandtes der iboende undertoner fra 
den anden virkelighed i begge kulturer. I den officielle verden levede den folkelige sati-
re, og omvendt var der masser af religiøse referencer i de folkelige festligheder. De to 
verdeners overlap forårsagede en konstant tilstedeværende konflikt mellem det officielle 
og det uofficielle. Man tillod underholdningen ved markedspladserne og karnevalsbegi-
venheder, men trods dette ledte disse festligheder i et forsøg på at kontrollere det ukon-
trollerbare stadig til flere tvungne og ufuldstændige forbud - En konflikt holdt i live af 
kirkens konstante forsøg på at trænge ind i den folkelige kultur for at dominere dens ud-
vikling og folkets konstante tilpasning til de nye begrænsninger. Den uofficielle kultur 
og den samfundsmæssige opposition, karnevallet udgjorde, var kamufleret af humor og 
latter, og det var i kraft af denne kamuflage, at den overhovedet fik lov til at eksistere: 
“Throughout the year there were small scattered islands of time, strictly limited by the 
dates of feasts, when the world was permitted to emerge from the official routine but ex-
clusively under the camouflage of laughter. Barriers were raised, provided there was 
nothing but laughter.” (Bakhtin 1984, p. 90). Latterkulturen skabte en frihed, der på 
mange måder udgjorde fundamentet for karnevalet. Karnevalet og latteren tilvejebragte 
fornyelse og afveksling og befriede folket fra officielle absolutte værdier og sandheder. 
Latterens centrale placering fjernede opmærksomheden fra hverdagens dominerende 
principper såsom religiøsitet og arbejdsomhed. 
Karnevalet er en tendens, Bakhtin daterer tilbage til oldtiden, og er dermed baseret på 
årtusinders fest- og komiske ritualer. Bakhtin baserer hovedsageligt sit karnevalsbegreb 
på de middelalderlige festlige former. Denne folklore udfoldede sig på forskellige måder 
under karnevalet. Blandt andet igennem gadeunderholdning og i sproget der kendeteg-
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nede sig ved forbandelser, satiriske parodier og vulgære optrin. Alle disse former, der 
var baseret på latter og komik, var tæt relaterede, og skabte et rum, der synliggjorde et 
helt andet aspekt af verden og menneskeheden.  
“(...) carnival does not know footlights, in the sense that it does not acknowledge any 
distinction between actors and spectators(...) Carnival is not a spectacle seen by the 
people; they live in it, and everyone participates because its very idea embraces all the 
people. While carnival lasts, there is no other life outside it. During carnival time life is 
subject only to its laws, that is, the laws of its own freedom” (Bakhtin 1984, p. 7).  
Bakhtin ser på ingen måde karnevalet som en forestilling, der delte folket i tilskuer og 
aktør. Men snarere som en levevis der indbefattede alle på lige fod. Karnevalet gjorde op 
med alle samfundets love og regler, og under karnevalsperioden herskede en frigørelse 
og forløsning fra det officielle. Festerne afspejlede dog stadig den hierarkisk dikterede 
verden, der omgav dem, men de vendte den på hovedet - Statsmagten latterliggjordes og 
narren kåredes til konge. Sociale systemer og hierarkier såvel som hverdagens normer 
og værdier opløstes og sattes ude af kraft. Folk gik endda så langt som at klæde sig ud 
som det modsatte køn eller vende deres tøj omvendt for at understøtte den kontrast, livet 
under karnevalsperioden skabte til hverdagslivets struktur. (Bakhtin 1984, p. 411).  
  
Ifølge Bakhtin findes der to nøglefaktorer i beskrivelsen og forståelsen af karnevalet. 
Den ene er tid, og den anden krop. Bakhtin beskriver, hvordan alle festiviteter er relate-
ret til tid, men at kun karnevalet er i stand til at se fremad (Bakhtin 1984, p. 9). “As op-
posed to the official feast, one might say that carnival celebrated temporary liberation 
from the prevailing truth and from the established order; it marked the suspension of all 
hierarchical rank, privileges, norms and prohibitions. Carnival was the true feast of 
time, the feast of becoming, change and renewal” (Bakhtin 1984, p. 10). De officielle 
kirkelige højtider lå ofte samtidig med karneval og hedenske festligheder, men hvor de 
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officielle fester fejrede fortiden og dermed forstærkede det gældende system og dets 
værdier, skabte karneval basis for at lede folket ud af den eksisterende verdensorden.  
 
Karnevalet udgjorde i middelalderen et fællesskab, der byggede på mange former for 
sammenhørighed. Ifølge Bakhtin gjorde det folket opmærksom på dets fysiske og krops-
lige kollektivitet og samlede folket i et biologisk og organisk fællesskab. Således finder 
Bakhtin i karnevalet en platform, der igennem hans betegnelse ’the material lower bodi-
ly stratum’ bliver et levepræmis for hans groteskes univers. 
 
Det groteske i litteraturen  
 
”The greatest writer to complete the cycle of the people’s carnival laughter and bring it 
into world literature was Rabelais. His work will permit us to enter into the complex and 
deep nature of this phenomenon” (Bakhtin 1984, p. 12).  
 
Den uofficielle kultur og folkelige humor var fundamentalt begrænset til kortere forud-
bestemte perioder på året. Så længe den uofficielle folkekultur var isoleret under disse 
kontrollerede omstændigheder og samtidigt ’indespærret’ i en munterhed og uofficiel 
foranderlig tale [fluid realm of familiar speech (Bakhtin 1984, p. 96)], var den ifølge 
Bakhtin også forhindret i at vokse og spredes. Bakhtin pointerer derfor, at for at opnå 
spredning måtte latterkulturen nødvendigvis træde ind i litteraturens verden. Kun der-
igennem kunne latterkulturens egentlige dybde bryde igennem og vise sit ideologiske 
potentiale. Bakhtin fremstiller Rabelais’ forfatterskab som det højeste eksempel på en 
sammenføring af denne folkekultur og litteratur. Denne sammenføring blev udtryk for 
en ny fri historisk bevidsthed, der benyttede den folkelige groteskhed og satire som litte-
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rære virkemidler, og var med til at kortlægge latterkulturens mange facetter (Bakhtin 
1984, p. 96). Denne nye litterære form og æstetiske koncept benævnte Bakhtin ’grotesk 
realisme’. Ved Rabelais’ nedskrevne bevidning af den folkelige kultur, som år senere 
blev udgangspunktet for Bakhtins fortolkninger, fandt denne kultur endelig en mulig vej 
til officiel anerkendelse. Realismen i renæssancens litteratur er yderst kompleks og ud-
trykker på samme måde som karneval en dobbelttydighed. Her findes to former for bil-
ledverdener, der reflekterer hver deres forståelse af verden. En af dem er et udtryk for 
folklore kulturen. Den anden er et udtryk for det klassiske koncept om det fuldendte væ-
sen.  
Betegnelsen ’grotesk’ har sin oprindelse fra romerske ornamenter fundet i slutningen af 
det 15. århundrede. Disse ornamenter blev kaldt grotesca fra det italienske grotta, og 
blev beskrevet som værende frie og fantasifulde væsener, hvis form kom til udtryk som 
en blanding af plante, dyr og menneske. Samtidig virkede figurerne ikke statiske, men 
var snarere afbildet midt i en transformation og i bevægelse. (Bakhtin 1984, p. 31-32). 
Med denne fremstilling af noget ufuldstændigt – et fænomen i transformation – bliver 
tid og ambivalens to vigtige træk i denne betegnelse. Det groteske afspejler og illustrerer 
en proces, og i det groteske motiv er begge poler af en transformation synlige; det gamle 
og det nye, det døende og det genfødende (Bakhtin 1984, p. 24-25). Dette kan ses som 
udgangspunktet for Bakhtins forståelse af sit begreb ’grotesk realisme’. Det groteske gør 
igennem 'the material bodily lower stratum' sit emneområde til noget kødeligt og materi-
elt. Som et eksempel på dette nævner Bakhtin, hvordan Rabelais i en af sine romaner 
frariver kirkeklokkerne fra deres kontekst i det hellige klokketårn og placerer dem i sin 
karakterers skæg, så lyden af kirkeklokkerne ringer i takt med, at festlige måltider fortæ-
res af tyggende kæber. Således fungerer klokkerne i en ny kropslig kontekst. De får en 
ny betydning og deres egentlige symbol på en autoritær og styrende ideologi opløses. 
(Bakhtin 1984 p. 215).  
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Hermed sættes kroppen i fokus igennem 'the material bodily lower stratum', og kroppen 
tydeliggøres som det groteskes omdrejningspunkt. Det groteske kropssyn afspejler den 
kropsbevidsthed, der fik frit spil indenfor karnevalets rammer. Det indbefatter alle de na-
turlige og kropslige funktioner, som er helt basale i det kødelige og fysiske menneske. 
Den groteske krop indeholder samme egenskaber og elementer som grotesk realisme. 
Den beskriver og bliver et billede på en tidsproces og en dyb ambivalens.   
 
Det groteske i kroppen – et anatomisk motiv 
 
”Everything they touched was transformed into flesh and matter and at the same time 
was given a lighter tone” (Bakhtin 1984, p.83) 
 
Som nævnt fik kroppen under karnevalet en fremtrædende rolle. Et særligt fokus var på 
kroppens fysiologi og primære behov. Vi kan blandt andet se betydningen af kroppen 
gennem Bakhtins beskrivelser af banketter og indtagelsen af mad. Disse er en væsentlig 
del af de middelalderlige karneval, og fremtræder ofte i Rabelais’ romaner. Igennem 
banketterne bliver fordøjelse og fortæring et symbol på kroppens og menneskets triumf 
over naturen. Folkets arbejdsindsats fejredes ved indtagelsen af den mad, der var frugten 
af deres hårde arbejde. Ifølge Bakhtin udgør kroppen yderligere en formidlingsplatform 
for latterkulturen, og kroppen blev ofte brugt i parodier, hvor den fremstilledes i absurde 
og vulgære sammenhænge. Det er i denne ‘kropslighed’, at Bakhtins fortolkning af sit 
begreb den groteske krop får sit udgangspunkt.   
Bakhtin beskriver igennem sit værk en række karakteristiske træk i Rabelais' og det gro-
teskes afbildning af kroppen. Denne afbildning er særligt håndgribelig i form af 'the ma-
terial bodily lower stratum'. Det essentielle hos den groteske krop og dennes eksistens er 
de kropslige akter, der finder sted i dens sfære. Bakhtin og Rabelais beskæftiger sig med 
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kroppen som en masse i stedet for noget individuelt. Det essentielle bliver derfor ikke 
det enkelte menneskes følelser eller tanker. Der fokuseres i stedet på de helt basale og 
naturlige behov og akter såsom fortæring, fordøjelse, udskillelse og seksualitet, og lige-
ledes på liv, udvikling, fødsel og død. 'Den groteske krop' kan beskrives som værende 
ren krop – den rendyrkede natur og kødelighed.  
“We find at the basis of grotesque imagery a special concept of the body as a whole and 
of the limits of this whole. The confines between the body and the world and between 
separate bodies are drawn in the grotesque genre quite differently than in the classic 
and naturalist images” (Bakhtin 1984, p. 315). Som illustreret gennem de romerske or-
namenter udviskes grænserne mellem kroppen og det jordiske. Således får den groteske 
krop en uendelig tilknytning til verden og naturen. Denne samhørighed er en væsentlig 
betingelse for den groteske krop, og er eksemplificeret ved de kropsdele, der anses for at 
være særligt groteske - er lemmer der forbinder kroppen med andre kroppe og med ver-
den. Disse dele af kroppen udnævnes af Bakhtin for at være de ’primære dele’, og inklu-
derer kønsdelene, balderne og anus samt særlige dele af ansigtet – i det hele taget krops-
dele der stikker ud og frem fra kroppen såvel som de dele, der udgør åbninger i kroppen. 
(Bakhtin 1984, p. 316).  Alle disse kropsdele opfylder kroppens primære og basale be-
hov.  
Ansigtet i sig selv spiller en væsentlig rolle i det groteske billede af kroppen. Det eneste 
ved ansigtet, der er decideret antigrotesk, er øjnene, fordi disse udtrykker et individ og 
dette individs følelses- og tankeverden. (Bakhtin 1984, p. 316). Modsat øjnene er mun-
den og næsen dog særligt groteske. Bakhtin tillægger især munden opmærksomhed, idet 
han mener, at den udfylder en essentiel rolle som den sammenbindende faktor mellem 
det indre og det ydre og mellem kroppen og verden. “The most important of all human 
features for the grotesque is the mouth. It dominates all else. The grotesque face is actu-
ally reduced to the gaping mouth; the other features are only a frame encasing this 
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wide-open bodily abyss.” (Bakhtin 1984, p. 317). Det er særligt igennem sproget og lat-
teren at munden forbinder kroppen til andre kroppe og dermed til resten af verden. Sam-
tidig er munden indgangen til kroppens indre. Dette er væsentligt, da billedet af den gro-
teske krop ikke kun består af ydre kropsdele men også af de indre organer såsom ind-
volde og hjerter og af kropsvæsker som blod, urin og spyt. Hos den groteske krop er det 
indre og ydre således uadskillelige. (Bakhtin 1984, p. 318).  
De groteske kropsdele kan i Rabelais and His World siges at gå under den tidligere 
nævnte fælles betegnelse: 'The material bodily lower stratum'. Alt, hvad der er grotesk, 
er i forbindelse med denne term. Ydermere har sfæren som tidligere nævnt den egen-
skab, at alt, der kommer inden for dens rækkevidde, drages ned på det samme laverestå-
ende kødelige niveau. “All these elements of speech create a specific, free atmosphere. 
Most of them are directly linked to the bodily lower stratum; they lend a bodily charac-
ter to objects and degrade them, fuse the body and world“ (Bakhtin 1984, p. 311) Vend-
er vi tilbage til mundens groteske egenskaber, er det vigtigt at påpege, at kroppen 
ernæres gennem munden. Fortæringsakten får en afgørende betydning, da det er gennem 
denne, at grænserne mellem verden og kroppen udviskes. Verden trænger ind i kroppen 
og gøres til en del af kroppen. Således får anus også en essentiel betydning i det groteske 
billedsprog, da den udskiller den fordøjede 'verden' og dermed genføder den i en ny 
form. (Bakhtin 1984, p. 317). ”The grotesque body, as we have often stressed, is a body 
in the act of becoming. It is never finished, never completed; it is continually built, cre-
ated, and builds and creates another body. Moreover, the body swallows the world and 
is itself swallowed by the world” (Bakhtin 1984, p. 317) 
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Ambivalens 
”Where death is, there is also birth, change, renewal. The image of birth is no less am-
bivalent; it represents the body that is torn and at the same time shows a glimpse of the 
departing one” (Bakhtin 1984, p.409). 
Det groteske motiv er ifølge Bakhtin procesorienteret, og indeholder altid begge poler i 
en transformation. Dermed bliver ambivalens en afgørende betingelse for den groteske 
krop. Ambivalensen bygger særligt på forholdet mellem liv og død. Døden er en naturlig 
og nødvendig proces, og i det groteske univers er der intet negativt forbundet med den. 
Tværtimod fører død fornyelse og genfødsel med sig. Således spiller døden en ganske 
anden rolle for den groteske krop end for den individuelle krop, hvor døden er det ende-
lige og dermed forbundet med noget negativt. For den groteske krop derimod er ”(…) 
death entirely drawn into the cycle of life” (Bakhtin 1984, p. 359). På grund af den indi-
viduelle krops betingede proces, beskæftiger de groteske motiver sig aldrig med den. 
Fokus ligger derimod på en kollektivitet af sammenflettede kroppe i konstant udvikling 
og transformation, hvor nye kroppe fødes, når andre dør og forfalder. Bakhtin beskriver 
dette som en endeløs og evig kæde af kropsligt liv (Bakhtin 1984 p. 318). Dermed opnår 
denne kollektive groteske krop en udødelighed, hvorigennem døden blot bliver en krops-
lig proces på lige fod med kroppens øvrige akter og funktioner.  
Liv er kroppens fortæring af verden. Døden er kroppens tilbagevenden til jorden igen-
nem en naturlig nedbrydning. Således fusioneres krop og verden og skaber grundlag for, 
hvad Bakhtin betegner som, den groteske krops kosmiske natur. Foreningen skabes på 
trods af den spænding, der eksisterer mellem mennesket og naturen; en spænding der ek-
sisterer på baggrund af menneskets forsøg på at kontrollere og sejre over naturen. Bakh-
tin pointerer, at den groteske krop er universel og kosmisk, fordi den omfatter og legem-
liggør alt omkring sig. (Bakhtin 1984, p. 318). "The body is the last and best word of the 
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cosmos, its leading force. Therefore it has nothing to fear. Death holds no terror for it" 
(Bakhtin 1984, p. 341). Selvom der findes denne iboende ambivalens i det groteske, for-
søger Bakhtin at udviske splittelsen imellem det, vi normalt ville opfatte som modstri-
dende som for eksempel i forbindelse med liv og død.  
Bakhtins ideologi kan som beskrevet siges at være illustreret gennem hans groteske uni-
vers. Det er derved en ideologi der bygger på en relativisme i forhold til normer og fast-
lagthed, men også en udviskelse af kontrastforhold. Bakhtins ideer er særligt i eftertiden 
blevet kritiseret for at være utopiske forestillinger, men hans folks udfoldelse er betinget 
af denne ideologi da det kun er herigennem det kan eksisterer og udvikle sig.  
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Diskussion 
 
Fra excellence til ekskrementer   
 
”There can be nothing terrifying on earth, just as there can be nothing frightening in a 
mother’s body, with the nipples that are made to suckle, with the genital organ and the 
warm blood. The earthly element of terror is the womb, the bodily grave, but it flowers 
with delight and new life” (Bakhtin 1984, p. 91-92). 
 
I sit essay Bodies of Terror: Theses Toward a Logic of Violence giver Ryklin udtryk for, 
at værket Rabelais and His World ikke kun bør anerkendes for dets videnskabelige og 
saglige indhold men også for dets kunstneriske udtryk. Dette udsagn er desværre ikke et, 
Ryklin følger op på, men fordi Bakhtins værk på mange måder adskiller sig fra den tra-
ditionelt udformede litteraturanalyse, finder vi denne betragtning yderst interessant og 
værd at beskæftige sig med. Læser man Rabelais and His World, bemærker man hurtigt 
Bakhtins nøje retoriske arbejde i den konsekvente brug af kropsmetaforer. Bakhtins uni-
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vers er således en kunstnerisk udfoldelse af et retorisk instrument, der overlegent forener 
Rabelais’ satiriske og kropsorienterede univers med Bakhtins egne idéer om det grote-
ske. Igennem hans retorik sidestilles ideologien bag den groteske krop altid med positive 
værdier som morskab, frihed, fællesskab og frygtløshed. Det er derfor interessant at kig-
ge nærmere på, hvordan Ryklin mener, Bakhtin bruger sproget til at positionere idéen 
om den groteske krop som efterstræbelsesværdig.   
Et eksempel, på hvordan Bakhtins fortolkninger af Rabelais’ fortællinger understøtter 
hans idé om det groteske som noget forbilledligt, kan ses i en af hans gennemgange af, 
hvordan kæmpen Gargamelle fødte sønnen Gargantua. Efter Gargamelles grådige indta-
gelse af 367,014 fyldige oksers indvolde sprænger hendes mave, hvorefter fødslen af 
Gargantua straks sætter i gang. Bakhtin beskriver, hvordan denne begivenhed kan ses 
som en udviskning af grænsen mellem det spiselige og det menneskelige kød.  Igennem 
sin særlige retorik får Bakhtin fremlagt denne fødsel som et bekræftende eksempel på, 
hvordan krop og kød sammenflettes og i sin helhed udgør et ’grotesk’ billede af et 
verdsligt hele. (Bakhtin 1984 p. 221). Bakhtins kropsoversættelser illustrerer her, hvor-
dan intet i det groteske univers kan fastdefineres, fordi det altid har flere betydninger og 
funktioner. Alt er en del af den verdslige helhed, og former således det kosmiske fælles-
skab, som Bakhtin er fortaler for. Dermed bistår alt også i den verdslige udvikling.  
I fortællingen om Gargantuas fødsel tiltrækker Gargamelles jamren en større gruppe af 
jordmødre, der kommer for at hjælpe hende med at føde: ”(…) feeling her from below, 
they found a few lumps of filthy matter with a rather bad taste, and they thought it was 
the child; but it was the fundament escaping her, from the loosening of the right intestine 
(which you call the bum-gut) from having eaten too much tripes, as we have declared 
herein above” (Rabelais 1991 p. 19). Hermed tilføjer Rabelais aspektet om fordøjelse og 
ekskrementer, som ifølge Bakhtin er et symbol på fornyelse og redefinering, ligeså vel 
som den symbolske forståelse af ’fødsel’ er det. Gargantua kommer imidlertid på mira-
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kuløs vis til verden igennem Gargamelles venstre øre. Med inddragelsen og eksemplifi-
ceringen af denne utraditionelle fødsel understreger Bakhtin sin idé om redefinering af 
traditionelle forståelser.   
Da alle begivenheder i fødselsepisoden henviser til spisen, indvolde, fordøjelse og fød-
sel, konkluderer Bakhtin, at dette er en billedliggørelse af én gigantisk mave (Bakhtin 
1984 p. 221-222). En mave som i Bakhtins ord symboliserer en kosmisk cyklus, der in-
debærer konstant bearbejdelse og efterfølgende fornyelse: Gargamelle spiser okserne, 
som fordøjes i hendes mave og udskilles som afføring, der senere gøder de marker for-
årets kalve skal græsse ved. Bakhtin oversætter sine idéer om denne kosmiske proces til 
de kropslige funktioner ’fortæring’, ’fordøjelse’, ’udskillelse’, og dette bliver således et 
symbol på, hvordan de groteske kroppe og deres processer udgør en større verdslig hel-
hed.  
Med brugen af kropsmetaforer i ovenstående eksempel fremstiller Bakhtin tre afgørende 
elementer i sin idé om det groteske; det dynamiske fællesskab, fornyelse og udvikling og 
det tredje element det ’kosmiske’ – en værdistørrelse der i sig selv har en iboende posi-
tiv værdi, da den henviser til en fællesnævner, som intet meningsfuldt kan stilles uden-
for. Et andet eksempel på, at Bakhtins kropsmetaforer henleder til en positiv positione-
ring af hans idéer, kommer til udtryk igennem hans gennemgang af Rabelais’ anatomisk 
detaljerede beskrivelser af prygl [Thrashing]: ”(…) they whacked with lusty gauntlet, 
knocking their enemy dizzy, bruising his whole frame, making one eye like nothing so 
much as a poached egg with black-butter sauce. He brained some, smashed the legs and 
arms of others, broke a neck here, cracked a rib there. He flattened a nose, crushed a 
jaw or sent thirty-two teeth rattling down a bloody gullet. Some had their shoulder 
blades dislocated, others their thighs lammed to pulp, others their hips wrenched, others 
their arms battered beyond recognition.” (Rabelais 1991, p. 67). Med dette eksempel 
understreger Bakhtin igen det groteskes univers’ konstant udviklende natur. I Bakhtins 
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groteske univers symboliserer prygl nemlig en kropslig fejring af det at overkomme no-
get for dermed at skabe plads til nye begyndelser. At prygle kroppen bliver en legemlig-
gørelse af denne fornyende proces, hvor en krop går fra én fysisk tilstand til en ny.  
”Abuse is death, it is former youth transformed into old age, the living body turned into 
a corpse (…) But in this system death is followed by regeneration, by the new year, new 
youth and new spring. Therefore, abuse is followed by praise; they are two aspects of 
one world, each with its own body” (Bakhtin 1984, p. 198). I sin umiddelbarhed virker 
det modstridende at anerkende prygl som noget positivt, da prygl indebærer et væsent-
ligt destruktivt element. Men i Bakhtins verden overskygger symboler for regenerering 
alt, idet det uafhængigt af de tilhørende konsekvenser er noget udelukkende positivt. 
“He is beaten and mocked, but the blows are gay, melodious, and festive. It is a bodily 
sowing, or more correctly speaking, a bodily harvest (…) There is a combination of the 
battlefield with the kitchen or the butchers shop” (Bakhtin 1984 p. 207).  
Bakhtins inddragelse af Rabelais’ komiske univers er således et virkemiddel, der i høj 
grad medvirker til at skabe en general stemning af munterhed omkring Bakhtins frem-
stilling af sine groteske ideer.  
Rabelais and His World er gennemgående bygget op omkring eksempler lignende fød-
selsepisoden, der retorisk tilgodeser Bakhtins ideologi som udelukkende positiv idet den 
omhandler forandring og udvikling. Således bliver den retoriske brug af det skrevne ord 
i Rabelais and His World meget essentielt. Ifølge Ryklin skaber Bakhtins kredsen om-
kring ordet desuden et virkemiddel, der distancerer hans tanker fra en reel praktisk over-
sættelse. Dermed bliver ’the material bodily lower stratum’ snarere et retorisk udformet 
værktøj, der tillader Bakhtin at studere kombinationer af folkets ’multifarvede mosaik-
ker’ (Ryklin 1993 p. 55). Igennem dette værktøj har den traditionelt skolede intellektuel-
le Bakhtin skabt et retorisk univers omkring sig, hvor han på trods af stalinismens censur 
kunne fremføre idéen om en folkelig kontinuitet. 
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Bakhtin og folket  
 
”They were first of all freed from the oppression of such gloomy categories as eternal, 
immovable, absolute, unchangeable, and instead were exposed to the gay and free 
laughing aspect of the world with its unfinished character with the joy of change and re-
newal” (Baktin 1984, p. 83).  
 
Igennem Rabelais and His World tegner Bakhtin et billede af et folk, der på mange må-
der er baseret på middelalderens karnevalskultur og hans betegnelse ‘the material bodily 
lower stratum‘. Ideen om den kosmiske krop kan også ses som symbol på et udødeligt 
folk. Bakhtins beskrivelse af et folk, der hverken kan slås ihjel eller dø, men som kon-
stant udvikler sig og befinder sig i en tilstand af foranderlighed, vækker diskussion om, 
hvilken betydning Bakhtins inddragelse af ‘folket’ har, og hvilket budskab det skal ud-
trykke.  
Holquist argumenterer for, at Bakhtins folkeideologi fungerer som et motiv for en oppo-
nering mod det samtidige styre. Bakhtin skrev om frihed i en tid med voksende ensret-
ning. Da alle blev beordret til at se højere og nægte kroppen, så han ned og talte for at 
nyde de basale kropslige funktioner som tilhører ’the material bodily lower stratum’. I 
en tid med en dyrkelse af officielt udråbte helte skrev han om masserne. 
Det er vigtigt at pointere, at Bakhtin ikke var den eneste der brugte ‘folket’. Det officiel-
le styre lagde på samme tid krav på folket for at kunne manifestere en kommunistisk 
ideologi igennem det.  
Ifølge Holquist havde Bakhtin ikke monopol på en utopisk fremstilling af folket. Det of-
ficielle ideal fremstilledes igennem en ’stalinisering’ af den russiske folklore. Denne 
’stalinisering’ portrætterede et glorificeret folk, hvor det almene menneske blev frem-
hævet som helt. Bahktins billede af folket, der også kan kaldes en idealisering, byggede 
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derimod på diametrale modsætninger til den officielle sovjetiske udformning af et høje-
restående og asketisk folk. Holquist beskriver således Bakhtins udformning af folket: 
"His folk [Bakhtins] are blasphemous rather than adoring, cunning rather than intelli-
gent; they are coarse, dirty, and rampantly physical, reveling in oceans of strong drink, 
poods of sausage, and endless coupling of bodies" (Holquist 1984, p. xix). Disse oppo-
nerende syn refererer ikke kun til to modsatte koncepter af det almene menneske. De gi-
ver snarere udtryk for to fundamentalt modsigende verdenssyn, der kun har det tilfælles, 
at de begge finder deres repræsentation gennem ’folket’ (Holquist 1984, p. xix).  
Ryklin identificerer 'the material bodily lower stratum' som et 'kalejdoskop', hvorigen-
nem Bakhtin ser og beskriver folket (Ryklin 1993. p. 55). Ryklin mener yderligere, at 
Bakhtins idé om en kollektiv kropslighed kan fortolkes som værende et ubevidst forsøg 
på at systematisere det russiske folk. Bakhtin isolerer en essens af folkelighed, som han 
trækker ud af Rabelais’ beskrivelse af folkekultur og lader figurere som hans folkeideo-
logi. Men i Bakhtins etablering af 'the material bodily lower stratum', der udformer et 
folk, der for evigt fejrer dets egen ufejlbarlighed, bliver det en systematisering, der ude-
lukkende baserer folket på ord og gør det uafhængigt fra den fysiske virkelighed. Der-
med kan Bakhtin siges at distancere sig selv fra virkeligheden og adskille handling fra 
ord. Ved at undlade at udsætte sit folkebegreb for en praktisk oversættelse, kan Bakhtin 
beskytte det fra nogensinde at falde i unåde. Bakhtins evige triumfering over sit udødeli-
ge folk er derfor kun mulig på baggrund af dets fangenskab i hans verbalt udgjorte ver-
den. Hans ideologi om et dynamisk og foranderligt samfund forløst fra autoritære kræf-
ter manifesterer og udfolder sig således i en litterær og retorisk udgjort folkelighed.  
Ryklin beskriver, hvordan en ideologi først kan realiseres, når den materialiserer sig 
igennem det folk, den pågældende ideologi skal organisere og overbevise. Vi mener 
dermed, at Bakhtins ideologis manifestation er tilsigtet gennem hans retorisk skabte 
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folk, og derfor eksisterer ideologien ligesom hans folk, som et litterært middel i hans 
værk.  
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Individets rekviem 
 
”Man’s improvement is attained not by the rise of the individual soul toward the hierar-
chical higher spheres by man’s historical development” (Bakhtin 1984, p. 407). 
 
Som før nævnt kan Bakhtins litterære folkebegreb ses som værende påvirket af stalinis-
mens retoriske folkekonstruktion. Dette ses også i Bakhtins behandling af individet. En 
tid med stigende fokus på masserne og en dybdegående censur af individuelle meninger, 
kan have drevet Bakhtin til at skrive et værk, der lægger individet i graven. ”The death 
of the individual is only one moment in the triumphant life of the people and mankind, a 
moment indispensable for their renewal and improvement” (Bakhtin, 1984 p. 341). Det 
folkelige fællesskab, som Bakhtin beskriver, er umuligt at tilslutte sig som fysisk eller 
litterært individ. Rabelais and His World kan dermed fortolkes som at: “Bakhtin was 
composing a requiem for the individual body” (Emerson 1993, p. 48).  
Ryklin diskuterer, hvordan en afskrivning af individet hos Bakhtin medfører en nedlæg-
gelse af synets betydning, da det at se er et udtryk for et individuelt væsen: ”They [the 
eyes] express an individual, so to speak, self-sufficient human life, which is not essential 
to the grotesque” (Bakhtin 1984, p. 316).  
I Ryklins essay Bodies of Terror drages der en parallel mellem Bakhtins og stalinismens 
folkeideologier (Ryklin 1993, p. 52). Ryklin mener, at de begge tilfører folket en blind-
hed. Konsekvensen af dette bliver således, at folket kun forholder sig til en retorisk ud-
gjort ideologi, og ikke hvad denne medfører af problemer. Dermed ser folket udeluk-
kende utopien, og ikke den virkelighed der omslutter dem. ”(…) their vision [is] 
speeched - that is, consistently utopian; they see perfectly clearly and totally only the 
nonexistent. Common sense can overwhelm them as a revelation, as something entirely 
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unreal; utopia remains the only form of common sense accessible to them” (Ryklin 
1993, p. 55).   
Denne ophøjelse af folket og dets kosmiske krop over individet tilvejebringer flere kon-
sekvenser; den individuelle krop har ikke længere relevans eller status. Den bliver kun-
stig, disponibel og kan erstattes. I stedet tilfalder alle reproduktive og retoriske rettighe-
der folkets kollektive krop (Ryklin 1993, p. 53-54). Dette bliver konsekvensen i både 
Bakhtins og stalinismens folkeideologier.  
Med afskrivningen af individets betydning skabes der i vores øjne her skabt et paradoks 
i og med, Bakhtins værk i sig selv giver udpræget udtryk for et individs fortolkninger. 
Med dette undres vi over, hvad der kan siges at være Bakhtins egentlige position i for-
hold til individets værdi. På den ene side kan afskrivningen af individet ses som en op-
ponering af stalinismens heltedyrkelse. Vi mener dog også, at man på den anden side 
kan se Bakhtins behandling af individet som et ønske om en større demokratisering med 
en neutralisering af hierarkier, hvor et mindretal udgør magten. Denne forståelse giver 
en af Bakhtins beskrivelser af Rabelais en helt særlig betydning: ”He [Rabelais] is the 
most democratic among these initiators of new litteratures” (Bakhtin 1984, p. 2). Med 
hans mange referencer til den kollektive krop, anes en skitsering af en demokratisk 
ramme, hvor flertallets stemme leder.       
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Den genstandsløse frygt  
 
"In the whole of the world and of the people there is no room for fear. For fear can only 
enter a part that has been separated from the whole, the dying link torn from the link 
that is born. The whole of the people and of the world is triumphantly gay and fearless" 
(Bakhtin 1984 p. 256) 
 
Selvom Rabelais and His World besidder en gennemgående munter tone, som understøt-
tes af Rabelais’ satiriske univers samt Bakhtins ideer om det kosmiske fællesskab, kan 
man alligevel observere en iboende frygt igennem værket. Ryklin beskriver dette som: 
”(…) something appearing in speech as an undecodable, underlying cause; ousted to 
the periphery, terror exists there in the form of cosmic fear” (Ryklin 1993. p. 53). I Ra-
belais and His World optræder frygten især i det, Bakhtin kalder for den ’kosmiske 
frygt’, som repræsenterer menneskets underlegenhed i forhold til naturens kræfter. Bak-
htin forklarer endvidere at: ”Cosmic fear is deeper and more essential. It is hidden in the 
ancestral body of mankind: this is why it has penetrated to the very basis of language, 
imagery and thought” (Bakhtin 1984, p. 337). Således er frygten en forhistorisk instans, 
der har overlevet ved sin manifestation i vores sprog og tanker.  
Ud fra Holquist og Clarks biografi forstår vi, at frygten heller ikke var fremmed i Bakh-
tins eget liv. Som medlem af den russiske intelligentsia oplevede Bakhtin diskrimination 
i form af den censur, det sovjetiske regime pålagde de intellektuelle. I 1928 blev han ar-
resteret og oprindeligt idømt bortvisning til en sibirisk GULag6. Bakhtin fik dog revide-
ret sin dom grundet hans dårlige helbred og blev i stedet deporteret til Kasakhstan. Efter 
                                            
6 I Sovjetunionen var GULag oprindelig en betegnelse for den direktion, der administrerede alle russiske fange-
lejre og straffekolonier. Senere blev dette begreb synonymt med alle aspekter af den sovjetiske undertrykkelse 
af fanger (WI: gulag) 
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seks år vendte han tilbage til Moskva på trods af, at han stadig var forbudt at opholde sig 
i byen (Ken Hirschkop 1999, p. 272).  
Med Bakhtins mange referencer til frygt som avlet af det autoritære ledes Ryklin til at 
foreslå, at Rabelais and His World kan læses som Bakhtins ubevidste bearbejdning af 
den virkelighed, der omgav ham under Stalins regime: ”(…) Bakhtins book on Rabelais 
has always impressed me as being a self-therapeutic text, related more to some bio-
graphical trauma than to the object under investigation” (Ryklin 1993, p. 51). Ryklin 
mener, at Bakhtin i Rabelais and His World skaber en distance til sin egen virkelighed 
ved at transformerer hans fokusområde; folket og folkekultur som i hans liv var forbun-
det med en frygt (idet stalinismen tilgodeså folkemasserne og undertrykte individet og 
dets udfoldelsesmuligheder), til en kropsretorik. ”As a result, terror becomes intransiti-
ve, just as in grammar there are intransitive verbs, and speech, in contrast, becomes ab-
solutely transitive, immanently containing within itself the entire world” (Ryklin 1993, 
p. 51). I denne retoriske udformning fjerner Bakhtin således ’frygten’ fra det, der avler 
den. Altså bliver det, der er genstand for frygten (for eksempel en styrende magtorden), 
transformeret til et sprogligt univers, som uden egentlig eksistens ikke udgør en trussel. 
Således bliver ordet det endegyldige i stedet for virkeligheden.      
Bakhtins groteske univers er en frigørelse fra essentialismer og det hierarkisk ophøjede. 
Men netop fordi dette frigørelsesbehov er skabt på baggrund af noget hæmmende, mener 
Ryklin, at en frygt for en tilbagevenden af fortidens omstændigheder altid vil forblive 
iboende i en frigørelse. Med Ryklins iagttagelser af frygtens tilstedeværelse i Rabelais 
and His World tilfører han et element af skrøbelighed til Bakhtins ellers frygtløse uni-
vers. Han påpeger, at Bakhtins ’frihed’ er skabt på baggrund af noget hæmmende, og 
den frygt det medførte. Dermed vil der altid være et element af frygt i hans ellers sorglø-
se univers. 
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”The serious aspects of class culture are official and authoritarian; they are combined 
with violence, prohibitions, limitations and always contain an element of fear and of in-
timidations. (…) Laughter, on the contrary, overcomes fear, for it knows no inhibitions, 
no limitations. Its idioms are never used by violence and authority” (Bakhtin 1984 p. 
90). Frygt er det eneste, der ikke kan eksistere i sammenhørighed med Bakhtins univers. 
På trods af at Bakhtin konsekvent sammenfører modsætningspar, ekskluderes frygt fra 
latter frem for, at de består i kraft af hinanden. Frygt lader til at være det, folket skal 
overkomme for at kunne opnå en endelig frihed. Bakhtins frihed er dermed en frihed fra 
frygt.  
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Offer eller kritisk stemme 
 
”The Russian critic and the French novelist have one fundamental feature in common: 
each created a special kind of open text that they explored as a means for inscribing 
themselves into their times” (Holquist 1984, p. xv). 
 
I det foregående er vi kommet frem til, at Bakhtins betegnelse ’the material bodily lower 
stratum’ i Rabelais and His World indebærer et kropsorienteret univers, som kan over-
komme frygt, og som samtidig udgør fundamentet for hans litterære folkeideologi. ’The 
material bodily lower stratum’ kan samlet set fortolkes som et litterært værktøj. Derfor 
er det nærliggende at uddybe Holquist og Ryklins ideer om, hvad motivationen for at in-
troducerer dette værktøj kan være.  
 
I prologen til Rabelais and His World karakteriserer Holquist bogen som et tostemmigt 
værk. De to niveauer i værket besidder hver deres agenda: På den ene side er værket ud-
formet som en videnskabelig afhandling, der bidrager til den akademiske verden. Men 
vigtigere er det, at Rabelais and His World kan ses som en lignelse for sin tid, og bør læ-
ses med en forståelse af sammenhængen mellem dens udarbejdelse og politiske samtid 
(Holquist 1984, p. xiv-xv). Ydermere understreger Clark og Holquist i biografien Mik-
hail Bakhtin, at den underliggende kritik i høj grad er synlig: “When a work written in 
the Soviet Union in the late 1930s and early 1940s makes so much of freedom and the 
unofficial/official distinction, it cannot fail to be in part a comment of its times. Although 
these concepts were previously invoked by Bakhtin, in Rabelais they are given their most 
powerful airing. The book thus marks a distinct shift in Bakhtin’s writing. It is more pas-
sionately argued, more visionary, and obviously more ideological(...) It represents Bak-
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htin’s most comprehensive critique to date of Stalinist culture, the singular system which 
had just reached it height in the purges of 1936-1938” (Clark og Holquist 1984 p. 305). 
Som det fremgår af citatet, kan denne kritik ses igennem Bakhtins distinktion mellem 
officiel og uofficiel kultur i behandlingen af karnevalet. Holquist og Clark drager her en 
parallel ved at beskrive, hvordan karnevalet også kan ses som en modsætning til det sta-
linistiske styre. Bakhtins karneval ønsker en overordnet ændring i det officielles fasttøm-
rede system og en demokratisering til fordel for folket. Selvom karnevalet blot er en 
midlertidig tilstand, er den alligevel i stand til at frigøre og underminere det fastlagte 
styres hierarki, urokkelige absolutter og sandheder. I stedet introduceres karnevalet og 
folklore kulturens glædelige relativitet. (Clark og Holquist 1984, p. 309).  
Ryklin derimod bygger sit essay Bodies of Terror på den forståelse, at Rabelais and His 
World er en ubevidst bearbejdelse af den traumatiske virkelighed, der omgav Bakhtin 
under Stalins regime. ”Mikhail Michailovich Bakhtin’s book on Rabelais has always 
impressed me [Ryklin] as being a self-therapeutic text related more to some biographi-
cal trauma than to the object under investigation” (Ryklin 1993, p. 51). Bakhtin frem-
stilles som et offer for sin samtid snarere end den bevidste kritiker, som Holquist por-
trætterer. Ryklin læser i Rabelais and His World ubevidste bekendelser fra et medlem af 
den russiske intellegentsia:”In this text, it seems, has been encoded the trauma of a rep-
resentative of the Russian intelligentsia, who found himself in the ‘unthinkable’ situation 
of terror and the ever-growing and increasing dominance of a collective corporeality” 
(Ryklin 1993 p. 51). Bakhtins bearbejdelse af sit traume over den virkelighed, der om-
gav ham, kommer til udtryk igennem to fundamentale tiltag: En retorisk distancering fra 
hans egentlige virkelighed og hans evige glæde og triumfering omkring ’folket’. Den 
frygt, det stalinistiske styre medførte, kunne på denne måde udryddes og gøres gen-
standsløs.  
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Dog mener vi, at denne optik alene kan blive en underkendelse af Bakhtin, da han flere 
gange i sit liv bevidst befandt sig på kanten af loven. Hvorfor skulle Bakhtin i dette værk 
holde sig fra at kommentere på det styre, der efter hans mening kun tilbød begrænsnin-
ger? Der findes mange eksempler på Bakhtins kritik af autoriteter i Rabelais and His 
World, hvilket Holquist også bider mærke i. Autoritære skikkelser er i høj grad udsat for 
mobning og forfølgelse. Bakhtin mener, de er repræsentanter for en døende sandhed 
udgjort af den herskende autoritære tankegang, og han fortolker deres natur og tilste-
deværelse i Rabelais’ romaner som følgende:”They do not see themselves in the mirror 
of time, do not perceive their own origin, limitations and end; they do not recognize 
their own ridiculous faces or the comic nature of their pretentions to eternity and immu-
tability. (…) Time has transformed old truth and authority into a Mardi Gras dummy, a 
comic monster that the laughing crowd rends to pieces in the marketplace” (Bakhtin 
1984 p. 212-213). Et endnu stærkere eksempel på, at en mulig samfundskritik kan læses 
ind i Rabelais and His World, finder vi i Bakhtins beskrivelser af den moderne tanke-
gang [the modern system of thoughts] som: ”(…) differentiated, limited, reduced (…) 
narrowed, one-sided concepts that dominate modern times.” (Bakhtin 1984 p. 224). Alt-
så et tankesæt som er dybt utilstrækkeligt, når det gælder en fyldestgørende forståelse af 
Rabelais’ ambivalente univers. Til trods for, at Bakhtin hæfter denne kritik på en 
manglende forståelse af Rabelais, er det dog samtidigt også muligt at se det som en ne-
gativ fremstilling af det samfund, Bakhtin selv var en del af.  
 
Ifølge Ryklin var de paralleller, Bakhtin drog mellem Rabelais' romaner og sin egen 
samtid, ubevidste, fordi Bakhtin netop var under så dyb påvirkning af det traume, hans 
samtid havde pålagt ham.  Det blev snarere en ufrivillig afspejling af Bakhtins samtid. 
Ryklin mener dog, at Bakhtins retoriske distancering til hans virkelighed løste de to 
overlappende problemer: Folket og frygten. For det første vender Bakhtin vrangen ud på 
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den frygt, som påvirker fysiske kroppe. For det andet skaber Bakhtin en opponerende 
folkeideologi til den daværende stalinisme, og det den i sin begrænsning kunne rumme, 
ved at forlænge hans egen ideologi til det kosmiske og uendelige. Altså, en ideologi som 
rummer alt. Ryklin mener i modsætning til Holquist ikke, at Rabelais and His World er 
udtryk for en aktiv kritisk stemme, men snarere at Bakhtin er en passiv iagttager, der 
ubevidst inddrager sin samtid i sin analyse. Ifølge Ryklin kommer dette blandt andet til 
syne igennem Bakhtins groteske univers' spejling af nøgleproblematikker fra samtidens 
Rusland. Dette gjaldt for eksempel problemstillinger vedrørende fertilitet, frygt og fol-
ket. Ligeledes er disse tre alle centrale begreber i Bakhtins litterære univers. Hermed til-
byder Ryklins analyse os en metodisk indgang til, hvordan Bakhtin skriver frygten ud af 
sit eget liv igennem hans analyse af Rabelais og sit retoriske værktøj ’the material bodily 
stratum’. Endvidere portrætteres en anden side af Holquists ellers frygtløse og til tider 
unuancerede kritiker.  
Vi mener derved ikke, at Holquist og Ryklins fortolkninger udelukker hinanden, men 
snarere at de hver især tilføjer et aspekt af et menneske, som både ønskede forandring, 
men som også var dybt berørt af, hvad det russiske folk på daværende tidspunkt gen-
nemgik.    
En af de få ting, der forener Ryklin og Holquist, er Bakhtins rolle som en del af den rus-
siske intelligentsia. Den får ifølge dem begge en afgørende betydning for, hvordan 
Bakhtin positionerer sig, og hvorfor han skrev Rabelais and His World. Men, hvor 
Ryklin mener, at dette ’medlemskab’ er det, der ligger til grund for Bakhtins traumatise-
ring, konkluderer Holquist, at det igennem Rabelais and His World lykkedes Bakhtin at 
udfylde den opgave, der er pålagt intelligentsiaen i Rusland. Således mener Holquist ik-
ke, at Bakhtins værk om Rabelais blot er en videnskabelig gennemgang af en litterær 
analyse. Det er heller ikke et værk, der er begrænset af sin underliggende kritiske stem-
me. Det er et værk, der tilbyder en ny fortolkning af verden, som Bakhtin så den og øn-
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skede, at den skulle være. På trods af den diskrimination Bakhtin undergik, lykkedes det 
ham alligevel at udfylde sin rolle som en del af intelligentsiaen og tilvejebringe og tilby-
de sit samfund en ny fortolkning af verden. 
Bakhtin er ikke blot en kritiker, der iagttager fra sidelinjen. Hans univers af kropsmeta-
forer og groteske motiver udgør et budskab, der ønsker at fremme en ide om glædelig 
relativitet. Vi mener, at Bakhtins værk dermed bør forstås som en opfordring til en om-
fortolkning af tingenes tilstand snarere end et direkte angreb på stalinismen. I Bakhtins 
benyttelse af ordet revolution forstås det ikke som en pludselig omvæltning af et forhold 
til et nyt, men som en konstant og vedvarende udvikling.  
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Konklusion 
Vi gik ind i dette projekt med en stærk interesse i Bakhtins groteske univers. Med en 
forudindtaget forståelse af at Rabelais and His World var et værk, der indeholdte et øn-
ske om revolution og et budskab om frihed, åbnede Bakhtins univers sig op som meget 
mere komplekst. Rabelais and His World er fundamenteret i en konstant tilstedeværende 
ambivalens. I stedet for at lade modstridende begreber udelukke hinanden forenes de 
igennem Bakhtins betegnelse ’the material bodily lower stratum’. Det er således også 
disse modstridende kræfter7, der skaber værkets fremdrift. Ved at udnytte en konstant 
vekslen mellem to poler kan Bakhtin positionere sin ideologi. Det relative bliver efter-
stræbelsesværdigt, og en dvælen ved et enkelt aspekt i et modsætningsforhold skaber 
uligevægt, da det dermed bliver ekskluderende frem for altomsluttende.  
Den ideologi, som Bakhtin fremfører, lader han manifestere sig i sit retorisk udgjorte 
folk. Dermed tolker vi, at hans ideologi ikke nødvendigvis er tiltænkt en egentlig realise-
ring.   
 
Rabelais and His World proklamerer en løsrivelse fra frygten og det fasttømrede. Såle-
des drejer værket sig også om frihed. Men frihed er aldrig absolut. Det eksisterer altid 
indenfor nogle systemer og grænser, og defineres af et behov skabt på baggrund af no-
get, der i datidens kontekst virkede hæmmende. Bakhtins ’frihed’ er en dynamisk tilgang 
til omgivelserne og en omfavnelse af forandring og udvikling. Men ingen frihed er uden 
konsekvenser. Dermed handler Rabelais and His World ikke bare om frihed men om fri-
hed fra noget.  
 
                                            
7 Som for eksempel modpolerne ’liv’ og ’død’. 
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På baggrund af dette kan man ikke direkte kalde 'the material lower bodily stratum' et 
frihedsbegreb. Den eksisterer ikke som en størrelse, man kan tilslutte sig i virkeligheden, 
men som et retorisk værktøj og et fiktivt univers. 
Bakhtins særegne retoriske værktøj ’the material bodily lower stratum’ fungerer som et 
kalejdoskop, hvorigennem han kan studerer kombinationer af folkets mange facetter. 
Men også som et talerør, der tillader ham uforstyrret at fremføre en idé om en folkelig 
kontinuitet. På samme tid skabte denne traditionelt skolede intellektuelle et univers om-
kring sig, hvorigennem han kunne distancere sig selv fra den dramatiske og tragiske vir-
kelighed, som gjorde livet for den intellektuelle umuligt. Værket er derfor en nøgletekst, 
der kan hjælpe os til at forstå den radikalt ændrede situation for et medlem af den russi-
ske intelligentsia – at miste sin status som repræsentant for samfundet og i stedet er ble-
vet dets fange. 
 
Bakhtin kan ses som et menneske, der beskæftiger sig med mange aspekter af humanio-
ra. Ligesom hans ideologi er altomfattende, lader han sig heller ikke diktere af bestemte 
fagforståelser. Han bygger i stedet et univers op, der rummer mange facetter. 
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Perspektivering 
  
Peter Hitchcock skriver i sit essay The Grotesque of the Body Electric (1998) om det 
velkendte faktum, at Bakhtin havde et svigtende helbred. Fra han var meget ung, led han 
af en kronisk betændelsestilstand, der resulterede i et liv med operationer og smerte. I 
1938 amputeredes hans ene ben helt op til selve hofteskålen, således at en protese ikke 
kunne monteres på den resterende stump. Da opgavens fokus har hvilet særligt på den 
groteske krop og Bakhtins fremstiling af denne, bliver det et interessant faktum, at 
Bakhtins egen krop i sin ufuldendthed kan siges at være grotesk. Peter Hitchcock be-
skæftiger sig som noget helt særligt med teorien om Bakhtins egen krop som motivation 
for afhandlingen om Rabelais’ groteske univers. Ser man dette som motivationen, mener 
vi, at Rabelais and His World får et helt andet udtryk og at der skabes endnu en vinkel 
på tilgangen til det groteske univers.  
”But while other studies have focused on the carnivalizing tendencies of Bakhtin’s inter-
vention vis-à-vis the terrors and errors of Stalinism, I would argue that the material and 
materialist manifestation of this work can also be understood in terms of the evidence of 
Bakhtin’s own body” (Hitchcock 1998, p. 86)  
Bakhtins kroniske sygdomstilstand forhindrede ham i aktivt at bidrage til samfundet; 
han ekskluderedes, idet ideen om en fælles arbejdsindsats skabte basis for samtidens 
samfundsideologi. Samtidigt forhindredes han grundet censur i at bidrage til den akade-
miske verden. Således nægtedes Bakhtin på to niveauer nogen form for funktion eller 
indflydelse på sit samfund.  
Rabelais and His World bliver ifølge Hitchcock midlet, hvorigennem Bakhtins intellekt 
og fysiske krop kan opnå accept og status. Igennem det groteske fremlægger Bakhtin et 
kropssyn, der gør fysiske skavanker og kropslig ufuldkommenhed efterstræbelsesvær-
digt. Den groteske krop tillægges en positiv værdi, da der igennem den tilbydes frihed 
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fra frygt, fornyelse og en vitalitet i og med, at ikke engang død kan gøre en ende på det 
groteskes liv. Bakhtin passerer sig selv gennem sit eget litterære virkemiddel ‘the mate-
rial bodily lower stratum’, der derved bliver et værktøj, der både skaber et talerør, der 
tillader ham at udøve sin pligt som intelligentsia, men som også danner grundlag for en 
godkendelse af hans egen krops begrænsninger. Værket bliver en måde, hvorpå Bakhtin 
kan skrive sig selv ind i sin samtid.  
Læser man værket gennem denne optik, får Bakhtins retoriske ideologi endelig et fysisk 
manifest: Den legemliggøres og materialiserer sig igennem hans egen krop.  
 
Dimensionsforankring  
 
Vi ønsker at forankre denne opgave i videnskabsteori og filosofi, da vores emneområde i 
høj grad behandler videnskabsteoretiske problemstillinger, og Bakhtins tilgang til det 
groteske univers er præget af filosofiske overvejelser. Ydermere mener vi, projektet skal 
forankres i tekst og tegn, da der arbejdes med analyser af litterære størrelser og særligt 
det retoriske virkemiddel 'the material bodily lower stratum'. Opgaven bliver på sin vis 
en forening af begge dimensioner. Dette ses i Bakhtins behandling af middelalderens 
folkelige sprog og hans egen retorik. 
 
Tilslut opfylder opgaven kravet om fremmedsprog, da både opgavens primær- og se-
kundærlitteratur har været engelske oversættelser eller skrevet på engelsk. 
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Summary 
 
Despite playing an active part in the many debates on literature and philosophy that took 
place in academic circles in 1920’s Russia, Bakhtin first gained recognition when his 
work was translated during the 60’s, 70’s and 80’s. Bakhtin and his ideas were rediscov-
ered during these decades and he has, with time, become one of the most acknowledged 
and influential thinkers within the humanities.  
This project addresses Bakhtins much discussed dissertation Rabelais and His World. 
Bakhtin’s doctorate is still seen as one of the most comprehensive mappings of medieval 
folk culture and its comic forms based on an analysis of the Renaissance author Francois 
Rabelais’ satirical novels. Our project discusses Bakhtin’s interpretation of Rabelais’ 
grotesque universe and especially Bakhtin’s own term ‘the material bodily lower stra-
tum’. We wish to uncover the uses and significance of this term. Furthermore, this pro-
ject hopes to establish how Bakhtin positions himself in Russian society in the 1930’s. 
Rabelais and His World has, since its rediscovery, especially been interpreted as a sear-
ing comment on the Stalinist regime. Through a reading of Michael Holquist, a noted 
Bakhtin-specialist and Mikhail Ryklin, a Russian philosopher, we wish to discuss this 
perception. Each of these theoreticians put forward a particular interpretation of Bakhtin 
and his Rabelais and His World. Our project aims to shed light on this acclaimed aca-
demic; the literary and philosophical approach to his analysis of the grotesque and the 
creation of Bakhtin’s own rhetorical universe.  
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